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З метою підвищення якості аудиту щодо капітальних інвестицій
необхідно розробити алгоритм аудиту капітальних вкладень, на ос-
нові якого будуть розкриті стадії планування та безпосереднього
проведення перевірки за допомогою комп’ютерних технологій.
Таким чином, можна зробити висновок, що використання
комп’ютерних технологій та інформаційних систем в обліку та
аудиті капітальних інвестицій є актуальним завданням і найваж-
ливішим фактором успішної роботи бухгалтера та аудитора для
досягнення результату.
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
The topical role of information technologies is reflected on the
method of cost accounting in the enterprises of forestry in the
modern business environment nowadays.
Сьогодні, в період розвитку комп’ютерних технологій, відбу-
ваються важливі зміни в управлінні діяльністю підприємств. При
цьому, автоматизація бухгалтерського обліку, точність і операти-
вність інформації є вирішальними факторами успішного розвит-
ку бізнесу. Для вдосконалення управління витратами та форму-
ванням собівартості продукції необхідно використовувати такі
методи управління, які б базувалися на сучасних комп’ютерних
засобах і автоматизованій системі обліку [1, c. 154].
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Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємствах лісо-
вого господарства України cтала вже не просто необхідністю, а
потребою, що викликана розвитком сучасних інформаційних
технологій. Цілком логічним є прагнення керівництва галузі по-
легшити роботу своїх працівників, звести до мінімуму вірогід-
ність помилок, а також оперативно впливати на процеси, які
пов’язані з виробництвом та з управлінням підприємствами лісо-
вого господарства і галуззю в цілому.
Проведене дослідження показало, що важливою умовою фун-
кціонування автоматизованого обліку витрат є формування на
комп’ютерних носіях необхідної вхідної та вихідної інформації,
яка виникає при розв’язанні завдань з обліку запасів, заробітної
плати, готової продукції та ін.
Опрацювання спеціальної літератури показало, що сьогодні
підприємства мають можливість використовувати такі програми
для автоматизації обліку: «1С: Бухгалтерія 7.7», «Парус», «Інте-
лект-сервіс», «Аверс» тощо. Позитивно, що розроблена також
конфігурація «Бухгалтерський облік для лісового господарства
України», яка є сертифікованим програмним продуктом, сумісним
з системою програм 1С: Підприємство 7.7 [3]. Конфігурація вмі-
щує повний набір засобів для бухгалтерського і податкового облі-
ку в лісових господарствах і є цілком адаптованою до сучасних
потреб галузі та до чинного законодавства. Програма дає можли-
вість швидкого входження керівника в облік, оскільки в його ос-
нову покладена базова модель бухгалтерського обліку. Крім того,
програма є досить простою в користуванні. Проте, дослідження ді-
яльності підприємств лісового господарства показало, що названа
програма ще не набула суттєвого поширення на практиці.
Слід зазначити, що конфігурація «Бухгалтерський облік для лі-
сового господарства України» враховує також організаційно-техно-
логічні особливості галузі. Наприклад, облік виробництва ведеться
у чотирьох напрямках (в розрізі окремих видів діяльності, які відо-
бражені в довіднику «Види діяльності»), а саме: лісове господарст-
во; лісопереробка; сільське господарство; допоміжні виробництва.
Виробничі витрати, при цьому, збираються на синтетичному
рахунку 23 «Виробництво» у розрізі таких субрахунків: 231 «Ви-
трати на лісове господарство (бюджет)»; 232 «Витрати на лісове
господарство (госпрозрахунок)»; 233 «Витрати з перевезення де-
ревини»; 234 «Витрати по цеху переробки»; 235 «Витрати транс-
портного цеху»; 236 «Витрати обслуговуючих виробництв»; 237
«Витрати на ремонт основних засобів»; 238 «Транспортно-заготі-
вельні витрати».
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Проведене дослідження дає нам можливість стверджувати, що
використання конфігурації 1С: Підприємство 7.7. для лісового
господарства України дасть можливість більш ефективно та раці-
онально вести синтетичний і аналітичний облік витрат, оскільки
запропонована методика обліку у ручному режимі буде досить
трудомісткою.
Дослідження показали, що на більшості підприємств лісового
господарства у комп’ютерному режимі ведуться лише окремі ре-
єстри та відомості з обліку витрат. Більшість операцій та економі-
чне планування здійснюється вручну. Невелика частина докумен-
тів та звітів складається в Word чи Excel, якщо в наявності є ком-
п’ютери на робочих місцях. Звідси можна стверджувати про відсу-
тність на підприємствах лісового господарства автоматизованого
обліку витрат, що призводить до труднощів, які виникають при
частій зміні законодавчо-правової бази бухгалтерського обліку.
Застосування сучасної комп’ютерної техніки і відповідного про-
грамного забезпечення дозволило б автоматизувати робоче місце
бухгалтера і підняти на більш високий рівень забезпечення системи
менеджменту підприємства лісового господарства обліковою інфо-
рмацією, так як бухгалтер зможе працювати за комп’ютером в діа-
логовому режимі, використовувати зворотній зв’язок в процесі об-
робки інформації і отримувати відповідні вихідні документи [2].
Вважаємо за доцільне запропонувати таку методику автомати-
зованого обліку витрат на підприємствах лісового господарства:
процес обліку витрат на виробництво організовується у вигляді
певної схеми робочих місць, яка відображає взаємодію різних
працівників при реалізації облікових функцій. У цю схему пови-
нні входити робочі місця всіх працівників, функціональні обо-
в’язки яких певною мірою пов’язані з веденням бухгалтерського
обліку. До них належать не тільки особи, які здійснюють доку-
ментування, систематизацію й узагальнення інформації, а також
особи, які використовують цю інформацію при виконанні поса-
дових функцій та технічний персонал, який забезпечує оформ-
лення документів, їх відображення, архівування тощо.
Найбільш раціональним, на наш погляд, є поділ автоматизації
обліку витрат на виробництво на три етапи:
1-ий — призначений для підготовки первинної інформації, яка
формується безпосередньо на місцях її виникнення, вирішує за-
вдання обліку витрат на виробництво, яке стосується окремих
підрозділів і дозволяє організувати систематичне і своєчасне ви-
явлення відхилень від нормальних умов, проводити оперативний
облік і здійснювати внутрішньогосподарський контроль;
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2-ий — контролюється інформація, одержана з першого етапу,
вирішуються регламентні завдання з обліку витрат на виробниц-
тво в цілому по підприємству;
3-ій — призначений для аналізу роботи структурних підрозді-
лів і підприємства в цілому, узагальнення зведених даних витрат
на виробництво, здійснення оперативного контролю за викорис-
танням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, організація
внутрішньогосподарського контролю.
Таким чином, у зв’язку з розвитком новітніх інформаційних
технологій підтримуємо прагнення керівництва галузі лісового
господарства полегшити роботу своїх працівників, звести до мі-
німуму час виконання облікових робіт, а також оперативно впли-
вати на виробничі процеси та управління. Тому, на підприємст-
вах галузі необхідно якнайшвидше впроваджувати в практику
конфігурацію «Бухгалтерський облік для лісового господарства
України», що дасть можливість більш успішно вирішувати пи-
тання сучасного менеджменту витрат та їх обліку і контролю.
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CAAT–СИСТЕМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
У ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
Advantages of the use are considered in the article CAAT-
systems in practical activity of domestic organs of sovereign
financial control during the lead through of state audit.
Використання IT-технологій для вирішення завдань аудиту є
необхідною передумовою якісної роботи аудитора. У вітчизня-
